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Samenvatting 
Onderzoek heeft aangetoond dat onder artsen en arts-assistenten in opleiding burnout 
vaak voorkomt. De arbeidsongeschiktheid die hieruit voortkomt heeft grote gevolgen 
voor de betrokkenen, hun patiënten en de maatschappij. In dit onderzoek wordt de 
relatie tussen faalangst en burnout bij artsen en coassistenten onderzocht. Om beter te 
begrijpen wanneer faalangst tot burnout leidt, wordt bovendien de modererende rol 
van doeloriëntaties in de relatie tussen faalangst en burnout onderzocht. Hiertoe 
hebben 399 respondenten een voor dit onderzoek samengestelde vragenlijst ingevuld. 
In tegenstelling tot de verwachtingen, bleek uit de resultaten dat de positieve relatie 
tussen faalangst en burnout niet sterker was onder de groep artsen/coassistenten die 
hoog scoorden op competitieoriëntatie. Implicaties voor de praktijk en suggesties voor 
verder onderzoek zijn opgenomen. 
 Summary  
Research has shown that burnout often occurs among doctors and interns. The 
resulting disability has major implications for those involved, their patients and 
society. In this study, the relationship between anxiety and burnout among doctors 
and interns is examined. To better understand why anxiety leads to burnout, the 
moderating role of goal orientations in the relationship between anxiety and burnout is 
examined. To this end 399 respondents have completed a questionnaire compiled for 
this study. Contrary to the expectations, the results showed that the positive 
relationship between anxiety and burnout was not stronger among the group of 
doctors and interns who scored high on preformance orientation. Implications for 
practice and suggestions for further research are included. 
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